






Využití popílku v záchranářské praxi
Zhodnoťte využívání popílku v záchranářské praxi.Bakalářskou práci řešte dle následné osnovy:
1.Úvod.,2.Druhy popílku,produkce a producenti popílku.,3.Legislativa k
 bezpečnému využívání popílku,bezpečnostní kriteria.,4.Výběr vhodných druhů
 popílku k použití v podzemí.,5.Zpracování,doprava a skladování.,6.Možnosti využití
 v podzemí.,7.Závěr.Předpokládaný rozsah práce:25-30 stran,3-5 grafických příloh.
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